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Rev. Farrell 
To Lecture 
On Thomism 
Author of "A Companion 
To the Summa" Will 
Speak to Guilds 
T h e R e v e r e n d W a l t e r Fa r re l l , O P. 
a u t h o r of "A Compan ion to t h e 
S u m m a " . wi l l l e c tu r e to t h e Gui lds 
connec ted w i t h t h e Thomis t i c Ins t i -
t u t e in t h e lounge of A q u i n a s Hal l 
on Monday and Tuesday even ings 
n e x t week . 
Fr . F a r r e l l wi l l address t h e Nurses 
and Teache r s Gui lds on Monday night . 
T h e sub jec t of h i s address wi l l be 
"Suffering as a Resu l t of Wor ld Con-
di t ions" . " T h e Chr i s t i an Basis of 
Mora l i t y " wil l be t h e sub jec t of Fr . 
Fa r r e l l ' s l e c tu r e to t h e Doctors and 
L a w y e r s Gu i ld on T u e s d a y evening . 
The Fu l lness of L i fe . " the t h i rd 
v o l u m e of Fr . F a r r e l l ' s "A C o m p a n -
ion to the S u m m a " is be ing used as 
a t ex t in the Sen io r Rel ig ion course 
a t P r o v i d e n c e Col lege and m a n y o the r 
Cathol ic ins t i tu t ions . T h e o the r vol-
u m e s of c o m m e n t a r i e s on t h e S u m m a 
a re also in ex t ens ive use today. 
T h e Teachers ' Gui ld is m o d e r a t e d 
by the R e v e r e n d George Q. Fr ie l , O.P.. 
p rofessor of educa t ion a t P r o v i d e n c e 
College, w h i l e t h e Nurses ' Gu i ld is 
m o d e r a t e d by the R e v e r e n d Wi l l i am 
Sul l ivan, O.P., p rofessor of phys ics 
and ma thema t i c s . The m o d e r a t o r of 
t h e Gui ld of Doctors and L a w y e r s is 
t he R e v e r e n d Wil l iam Hinnebusch , 
O.P.. p ro fesso r of h is tory . 
Publicity Head 
To Greet Youth 
Louis C. F i tzgera ld , d i r ec to r of 
publ ic i ty , w i l l b r i n g the g ree t ings of 
P r o v i d e n c e Col lege to m o r e t h a n a 
t housand ch i ld r en w h o a r e to cele-
b r a t e t h e a n n i v e r s a r y of 900 days 
w i t h o u t a t ra f f ic f a t a l i t y to a chi ld 
of school age, a t a special ly a r r a n g e d 
p r o g r a m in t h e S t r a n d T h e a t r e to-
m o r r o w morn ing . 
L a t e r in t h e day Mr. F i tzgera ld 
wi l l de l ive r a p a p e r on "Pub l i c i t y in 
t h e Cathol ic Col lege" a t a mee t ing 
of the N e w E n g l a n d Uni t of the Na-
(Con t inued on P a g e 3) 
Dolan Appointed 
Associate Editor 
T h e a p p o i n t m e n t of Char les J. 
Dolan, '40, of P rov idence , as 
Associate Edi tor of Veri tas , Col-
lege Annua l , w a s announced yes-
t e rday by Ira T. Wil l iams. Jr . , 
ed i tor of the Year Book. 
Dolan succeeds E d w a r d A. 
Crouchley , who was fo rced to re-
sign because of o the r commit -
ments . 
Ver i tas staff p h o t o g r a p h e r s will 
t ake p ic tu res of m e m b e r s of t h e 
F r e s h m a n Class nex t Thur sday , 
if w e a t h e r permi ts . George H u r -
ley, business manage r , and his 
staff, a r e sol ici t ing p a y m e n t s f r o m 
the underc la s smen . 
Hoopsters Set 
For Opener 
The P r o v i d e n c e College baske tba l l 
machine , w i t h two w e e k s of condi-
t ion ing beh ind it, is gea red fo r its 
open ing encoun t e r w i t h Assumpt ion 
Col lege of Worces t e r a t H a r k i n s Hall 
nex t Wednesday . 
A m o n g the asp i r ing cand ida tes a re 
the ve te rans . Capt . Be ry l e Sacks, Sam 
Kusini tz , J o h n n y Lee, Horace Marone , 
and Bil l Gustas . J o e Juges , a va r s i ty 
p e r f o r m e r last season, is n u r s i n g an 
ank le i n j u r y sus ta ined du r ing t h e 
foo tba l l campaign and wi l l not r epo r t 
un t i l a f t e r the Chr i s tmas hol iday. 
Vic Story, w h o filled a posi t ion on 
t h e F r i a r squad in t h e 1938-39 cam-
paign, b u t w h o w a s idle last year , 
is m a k i n g an exce l len t b id fo r first-
t eam r ank ing . 
Che t Zabek , Ed Lee, and Bob Rei l -
ly, a t r io of capab le p e r f o r m e r s up 
f r o m last yea r ' s f r e s h m a n combine 
have shown thus f a r t h a t they a re cap-
able of m a k i n g the v e t e r a n s s tep l ively. 
Bal l handl ing , shooting, and t h e 
o t h e r f u n d a m e n t a l s h a v e t a k e n up a 
good p a r t of t h e p rac t i ce sessions, 
and exh ib i t ions wh ich h a v e ve rged 
on the midsea son - fo rm t y p e h a v e been 
man i fes t ed . T h e p re sen t edi t ion of 
Black and W h i t e hoops te rs l acks the 
he igh t of las t y e a r ' s aggregat ion , b u t 
th i s sho r t coming is offset by an a b u n -
dance of speed and fine bal l handl ing . 
T h e F r i a r ' s 1940-41 baske tba l l 
s chedu le comprises 17 contests , in-
c luding two newcomers , H a r t w i c k 
Col lege of Oneonta , N. Y. and Siena 
Col lege of Albany . Rela t ions wi l l be 
r e n e w e d wi th Holy Cross and St. 
John ' s . 
Freshman Experiences Wild 
Flight From Chinese Province 
Such s lang express ions as b e h i n d 
the e igh t ball , two bits, bucks and 
O.K. h a v e an u n u s u a l in te res t to 
K e n n e t h C. K. Young, newly a r r ived 
f r e s h m a n s tuden t f r o m Hongkong 
China . These col loquia l i sms w e r e 
l ea rned w h i l e he w a s en rou te across 
the Un i t ed S ta tes f r o m t h e Pacif ic 
coast w h e r e he landed N o v e m b e r 3, 
a f t e r a pe r i lous j o u r n e y aboa rd t h e 
l i ne r P re s iden t Coolidge. 
Born in the S h u n t a k Dis t r ic t of 
K w o n t u n g Province , Young w a s edu-
ca ted in t h e Chion p r i m a r y school 
in Can ton . La te r he w e n t to the 
W a h y a n College in Hongkong . I t w a s 
w h i l e he w a s in Hongkong tha t the 
p r e sen t w a r b e t w e e n Ch ina and J a p a n 
b r o k e out. 
One morn ing , a w a k e n e d by t h e 
bu r s t ing of J a p a n e s e a r t i l l e ry fire in 
t h e s t ree t , he immedia te ly l e f t f o r t h e 
coast and pro tec t ion of the In t e r -
na t iona l se t t l ement . By boat, on foot, 
b y t ra in , h id ing in the half sub-
m e r g e d r ice fields by day and con-
t inu ing on u n d e r cover of da rkness , 
t h e s lender y o u t h finally a r r i v e d in 
Hongkong . 
T h e r e he me t a f r i e n d who escaped 
f r o m t h e J a p a n e s e w h o told h im of 
t h e a t roc i t ies wh ich w e r e commi t t ed 
by t h e m upon the i r capt ives. He told 
of m e n be ing h u n g by the i r f ee t and 
then a hose be ing fo rced in to the i r 
nos t r i l s a f t e r which t h e w a t e r w a s 
t u r n e d on f u l l force . 
For a w h i l e Y o u n g s tud ied a t t he 
Mil ton Ins t i t u t e of Radio and w a s 
g r a d u a t e d as a Radio Engineer . Many 
of his c lassmates h a v e s ince jo ined 
the Ch iang Ka i -Shek g o v e r n m e n t and 
a r e w o r k i n g in the field, opera t ing 
radios. 
"China wil l even tua l ly w in in h e r 
ba t t l e agains t J a p a n because of the 
aid t h a t is be ing sent he r by t h e 
Uni ted Sta tes ," he s ta ted. C o m m e n t -
ing on the newly s igned t r e a ty be-
tween Ch ina ' s p u p p e t g o v e r n m e n t and 
J a p a n , he said, "i t is good in n a m e 
' only." 
Since his a r r i va l he has seen a 
movie in New York. B u t th is w a s not 
t h e first he had seen. In Hongkong 
he saw no less an epic t han "Gone 
With T h e Wind" . 
H e l iked the novel "The Good 
Ear th" , by P e a r l Buck bu t said tha t 
(Cont inued on P a g e 4) 
Hugh Devore 
To Continue 
Present Post 
Head Coach of Football is 
Reappointed for Two 
More Years 
Hugh J . Devore , head coach of 
footbal l at P r o v i d e n c e College fo r the 
past t h r e e years , was r e -appo in ted in 
tha t capaci ty fo r two m o r e years , it 
was announced by Very Rev. J o h n J . 
Dillon. O.P., p r e s iden t of the college, 
fo l lowing a mee t ing of t h e Ath le t i c 
Counci l last Monday night . 
Devore , f o r m e r Al l -Amer ican end 
at No t r e Dame, g r a d u a t e d f r o m t h a t 
ins t i tu t ion in 1934. In his senior y e a r 
Devore was co-captain of footbal l . H e 
came to P r o v i d e n c e in 1938 f r o m 
F o r d h a m Univers i ty w h e r e he had 
been ass is tant coach u n d e r J i m Crow-
ley, of F o u r Horsemen fame . At tha t 
t ime Devore w a s given a two y e a r 
con t rac t w i th an opt ion on a th i rd 
year . The newly- s igned con t rac t is on 
the s ame te rms . 
Fr . Dillon, in announc ing the re-
a p p o i n t m e n t of Devore , s ta ted t h a t 
he had grea t conf idence in the y o u t h -
(Cont inued on P a g e 4) 
KENT COUNTY CLUB 
T h a d d e u s Kraus , '41, w a s elected 
p re s iden t of the n e w l y f o r m e d K e n t 
Coun ty U n d e r g r a d u a t e Club a t P r o v -
idence Col lege yes t e rday as m e m b e r s 
m e t in H a r k i n s Hal l to choose officers 
a n d p lan coming act ivi t ies . 
Other officers e lected a t t he ini-
t ial mee t ing were : S e c r e t a r y — E u g e n e 
La fe r r i e r e , '43, and T r e a s u r e r — F r a n k 
DeCiant is , '41. A tie b e t w e e n J e r o m e 
Driscoll , '41, and M a u r i c e Fagan , '43, 
fo r t h e office of v ice-pres ident , wil l 
be b r o k e n a t a f u t u r e meet ing . 
George Kenny , ins t ruc to r in t h e 
biology d e p a r t m e n t , is f acu l ty advise r 
of the group. 
The club wi l l mee t every two w e e k s 
to organize social act ivi t ies and pa r t i -
c ipat ion by t h e g roup in i n t r a - m u r a l 
sports . 
Aquino Club Plans 
Christmas Party 
At a mee t ing of the Aqu ino Club 
held yes t e rday p lans w e r e comple ted 
fo r the a n n u a l C h r i s t m a s p a r t y to 
be he ld on December 19, 1940, at 
t he M a y f a i r Club. 
A l i t e r a ry mee t ing fo l lowed, p re -
sided over by J a m e s A. Pe t t ine , '41, 
Dean, and the fo l lowing p a p e r s w e r e 
read : "P r imi t i ve I ta ly and the Be-
g innings of R o m a n Imper ia l i sm," by 
Mar io Del la Rosa, '42; "Medieval 
I ta ly and Vu lga r La t in , " by Mar io G. 
Macaruso, '42, and "Una Novel la di 
San B e r n a d i n o da Siena," by P e t -
t ine. 
On N o v e m b e r 26, the Aqu ino C lub 
a t t ended a recep t ion held a t R.I.C.E. 
by the Circolo Manzoni . Gues t speak-
er Prof . F r e d e r i c k J . Donovan spoke 
on "The P lace of P r e s e n t Day Wri t -
ing in t h e F ie ld of Cu l tu re . " 
A f t e r w a r d s r e f r e s h m e n t s weire 
served and music fo r danc ing was 
provided . 
JUNIOR CLASS RINGS 
Rings fo r those m e m b e r s of the 
J u n i o r Class who o r d e r e d t h e m will 
be r e a d y nex t T h u r s d a y a t 11:30 in 
the pa r lo r a t H a r k i n s Hall , company 
r ep re sen ta t ives h a v e announced . 
T h e J u n i o r P r o m Commi t t ee will 
mee t a t t h a t t ime to discuss p re l im-
ina ry a r r a n g e m e n t s fo r the h ighl igh t 
of the social season. 
Basketball Schedule 
Dec. 11 Assumption College at 
Providence. 
Dec 13 Bates College at Provi-
dence. 
Dec. 1!) St. Anselm College at 
Manchester, N. H. 
Jan. 11 Rhode Island State at 
Arena, Providence, R. I. 
Jan. 14 Springfield College at Prov-
idence. 
Jan. 18 Holy Cross College at 
Providence. 
Feb, 10 St. John's University at 
Brooklyn, N. Y. 
Feb. 11 St. Francis College a t 
Brooklyn, N. Y. 
Feb. 15 St. Anselm College at 
Providence. 
Feb. 10 Becker College a t Wor-
cester, Mass. 
Feb. 22 Springfield College a t 
Springfield, Mass. 
Feb. 24 Lowell Textile Institute at 
Lowell, Mass. 
Feb. 26 Assumption College at 
Worcester, Mass. 
Mar. 1 Rhode Island State Col-
lege a t Kingston, R. I. 
Mar. 7 Hartwick College at Oneon-
ta, N. Y. 
Mar, * Siena College at Albany. 
N. Y. 
Mur. 12 Brown University at Mar-
vel Gym, Providence, R. I. 
Sophs Donate 
Team Awards 
A donat ion of $36 to the Vars i ty 
footbal l t eam t o w a r d s the pu rchase 
of le t te rs and swea te r s w a s unan i -
mous ly voted by m e m b e r s of the 
Sophomore Class a t a mee t ing held 
yes te rday . 
Sponsored by Class P re s iden t 
Char les F. Cot tam, the act ion calls 
fo r t h e con t r ibu t ion of half t he cost 
of swea te r s and l e t t e r s fo r the n ine 
Sophomore l e t t e rmen . 
In m a k i n g t h e proposi t ion to the 
class, Co t t am ci ted t h e lack of in-
te res t on the p a r t of the va r ious 
classes in ex t r a - cu r r i cu l a r activit ies, 
and the l ow ebb which has been 
reached w h e n t h e foo tba l l t e a m is 
fo rced to sponsor a dance in o rde r to 
p u r c h a s e the i r own let ters . 
"In a lmost eve ry college in t h e 
coun t ry , " C o t t a m told t h e class, " the 
spir i t of the school f lows f r o m and 
is exempl i f i ed by its a th le t ic teams, 
and I th ink tha t our f i r s t m a j o r s tep 
should be one of co-opera t ion w i t h 
our own teams ." 
"By doing this we, t h e Class of 
1943, a re es tabl ished a t rad i t ion a t 
P r o v i d e n c e College; fo r th is act ion 
m a r k s the f i r s t t ime the s tuden t s have 
(Cont inued on P a g e 4) 
Lavery Work 
To Be Given 
By Players 
Will Be World Premiere 
Showing of Adaptation 
From S.M.C. 
The P y r a m i d Players , college d r a -
mat ic group, wil l p resen t "Bro the r 
Pet roc ' s R e t u r n " a t h r ee act p lay by 
E m m e t Lave ry S a t u r d a y and Sun-
day n ights in H a r k i n s Hall . This is a 
world ' s p remie re showing of th is p ro -
duction. 
The play was adap ted f r o m the 
novel which w a s wr i t t en by an Eng-
lish nun who p re fe r s to r ema in anony-
mous u n d e r the le t ters S.M.C. It is 
the s tory of a m o n k w h o supposed-
ly dead f o u r h u n d r e d years, r e t u r n s 
to l i fe to find himself in an en t i re ly 
d i f fe rent world . It re la tes his amazing 
exper iences in this present world. 
Thomas J. Far re l l , '41. product ion 
m a n a g e r announced tha t s tudents may 
purchase t ickets a t a discount upon 
'Con t inued on P a g e 4) 
Philosophy Club 
To Debate Thesis 
The Phi losophy Club will p resen t 
its ini t ial Scholast ic Ci rc le nex t Tues-
day evening, December 10. a t 8 p.m. 
in the old audi to r ium. The thesis to 
be de fended by E d w a r d Kaylor , '41, 
of Fa l l River , is t i t led "The In tu i t ive 
Facu l ty of a Woman is Super io r to 
the Logical Facu l ty of a Man". Mar -
t i n S. Orzeck, '41, of Providence , wil l 
be the objector . 
P a p e r s wi l l be r ead by Rober t L. 
Smith , '41, and Franc i s Maguire , '42. 
The i r topics a re t en ta t ive ly ent i t led, 
respect ively, " Jus t a Di lemna" and 
"Er ro r s in Car tes ian Phi losophy" . 
Thomas McDonald, '42, p res iden t of 
the club, wi l l p res ide over the circle 
and wi l l del iver an in t roduc tory ad-
dress. Member s of the Extens ion 
School and f r i e n d s of the c lub a re 
invi ted to a t tend. 
Yes terday a discussion on "Essence 
and Exis tence" w a s conducted by Leo 
J. McNerney , '41, and Franc i s Magui re 
be fo re club members . 
New Glamour Comes to Drama 
In Form of Feminine Charm 
Glamour , fo r t h e first t ime in f o u r 
y e a r s invades the s tage of H a r k i n s 
Hall th is w e e k e n d w h e n the P y r a -
mid Players , Col lege d rama t i c organ-
ization p resen t "Bro the r Pe t roc ' s Re-
tu rn" , a t h r ee act p lay by E m m e t 
Lavery . 
Staid , stolid t r ad i t ion is cast aside 
for a n e w era in dramat ics . And who 
so fittingly should be the inst igators 
of t h i s n e w era t han t h e oldest s tu-
den t organiza t ion a t P rov idence Col-
lege? 
No longer wil l our f e m i n i n e hero-
ines be six fee t tal l and look l ike 
tackles s t r iv ing fo r Al l -Amer ican rec-
ognit ion. The days of f emale charac-
te rs who had ba r i tone or t eno r voices 
and a s tub le g rowth of wh i ske r s a r e 
no more. F a d e d into the pas t is t he 
fa lse t to voice used by f o r m e r ' femmes ' 
to act d e m u r e and coy. 
And r igh t ly so because this yea r 
glorious, g l i t te r ing g l amour preva i l s 
in the person of t h r ee ve ry presen ta -
ble young ladies, newly acqui red by 
the P y r a m i d P l a y e r s to give tha t 
necessary "oomph" to a product ion 
which is bi l led as a wor ld ' s p remiere . 
Sure ly t he r e would be someth ing 
missing if on such an auspicious oc-
casion as th is t h e r e w e r e no 'g lamour 
gals' present . Where would the ex-
t ravaganza be? How could w e say 
colossal and m e a n it, w i thou t the 
essentials which m a k e it colossal? 
Cer ta in ly the d i rec tor could no t as 
readi ly imi ta te such f a m o u s di rec tors 
as are in Hol lywood unless he could 
say tha t his p roduc t ion w a s STU-
PENDOUS, COLOSSAL, o r even SU-
PER COLOSSAL! ! ! And h e should 
lavish jus t such praise upon this show 
of shows. 
So the P y r a m i d P l a y e r s h a v e finally 
acquired the personne l to exploit the i r 
product ions tha t wil l r a n k on a scale 
wi th any th ing tha t has come ou t of 
Hol lywood in years . F r o m t h e Black-
f r ia r s ' d ramat i c organizat ion they 
have Miss Cla i re F i tzpa t r ick . Jo in ing 
wi th Miss F i tzpa t r ick a re two more 
capable actresses in Miss Helen Ro-
bi l lard and Miss Mary Fox. 
T ru ly the s tars wil l shine Sa tu r -
day and S u n d a y n igh t s w i t h the p r e -
senta t ion of a wor ld p r e m i e r topped 
by an added a t t rac t ion of unhe ra lded 
pu lchr i tude . 
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ATHLETIC S H O R T S 
By T E D A L E X A K O S 
Mr. Cas P o t e r a . t h a t i l l u s t r i ous p e r -
sona l i ty seen a b o u t t h e c a m p u s of o u r 
f a i r A l m a Ma te r , is b e i n g k e p t v e r y 
ac t i ve l a te ly b e c a u s e of h i s i n t ense 
i n t e r e s t in t h e f o r t h c o m i n g f o o t b a l l e r s 
d e b u t , t h e V a r s i t y Hop. Cas is p r o m i s -
ing to all t hose w h o wi l l a t t e n d a 
d e l i g h t f u l e v e n i n g f u l l of f u n . f r o l i c 
a n d fems . 
At t h i s m o m e n t b e i n g a b i t on the 
i m a g i n a t i v e side, t h i s c o l u m n wi l l en -
d e a v o r to g ive to its k i n d r e a d e r s t h e 
scene t h a t w i l l g r e e t an i n n o c e n t by -
s t a n d e r ' s e y e s on t h e n igh t of D e c e m -
b e r the 14th. Scene, A q u i n a s Hal l . 
A n o u t - o f - t o w n e r e n t e r s t h e ha l l a n d 
f i n d s it in c o m p l e t e d a r k n e s s . Upon 
go ing up s t a i r s he is s u r p r i s e d to find 
it a b s o l u t e l y e m p t y . D i sappo in ted , he 
s t a r t s d o w n s t a i r s and s u d d e n l y f i n d s 
h imsel f c o n f r o n t e d by a pan t ing , r ed -
f aced col legia te . "Say the re , w h e r e 
can I find B e r y l e S a c k s t h e b a s k e t b a l l 
c a p ? " a s k e d t h e s t r a n g e r . " S o r r y , " 
i n t e r r u p t s t h e col legiate . "I ove r - s l ep t 
a n d n o w I 'm a lmos t l a t e fo r t h e 
V A R S I T Y H O P ! " Out s ide , a f e m i n i n e 
voice is h e a r d : " J o e Moore wi l l you 
p lease h u r r y ! " 
S c e n e II. S a m e s t r a n g e r d o w n -
town. H e is a m a z e d to f i n d the s t r e e t s 
dese r t ed . A ca r c a r e e n s a r o u n d t h e 
mal l . T h e s t r a n g e r ha i l s it. " S o r r y 
sir . can ' t s top now. h a v e to h u r r y , i t ' s 
t he V A R S I T Y H O P ton igh t ! " is t h e 
r e p l y in a d e f i n i t e l y P a w t u c k e t o n i a n 
accent . G e n t l e m e n , p e r h a p s y o u m a y 
b e a bi t inc l ined to be l i eve t h a t t h i s 
d r a m a t i z a t i o n is a s l igh t ly e x a g g e r a t e d 
one. But , D e c e m b e r 14 wi l l p r o v e to 
you th i s is n o t o v e r - e x p r e s s e d in t h e 
least . So be s u r e you do no t find 
yourse l f d e s e r t e d on t h a t e v e n t f u l 
n igh t , a n d if you do. y o u k n o w t h a t 
a l l y o u r f r i e n d s wi l l be a t t h e V A R -
S I T Y HOP. 
B R I E F S 
R e p o r t s d r i f t o u t of t h e col lege 
c l in ic t h a t J o e " S n a t c h ' e m " S u l l i v a n 
had p l e n t y to say as h e w a s coming 
ou t of t h e e t h e r . . . a g lass b u l b is 
a poor s u b s t i t u t e . . . N ick " T h e Cos-
sacks a r e C o m i n g " B u d n o w s k i is in 
t h e p i t s of d e s p a i r . . . i t s e e m s t h a t 
he lost a b u f f a l o in a t e l e p h o n e booth . 
. . . Ed R o t h f o r g o t h imsel f r e c e n t l y I 
a n d t i pped a w a i t e r t h e a s t o u n d i n g 
s u m of t w e n t y - f i v e cen t s . . . resul t 
he has lost a w e e k s s leep o v e r it. . . 
F L A S H ! F L A S H ! A c a m p u s d i spa t ch 
c l a ims t h a t t h e r e is a f i r e - e a t e r abou t . 
. . . f o r f u r t h e r de ta i l s see Mr . Di t r i . 
B E A T T H I S ONE I F Y O U C A N 
T h e longes t f o r w a r d pass e v e r 
t h r o w n a n d c o m p l e t e d w a s by B. Rob-
inson to G. S c h n e i d e r of St. Lou i s vs 
Kansas . I t w a s 87 y a r d s long! 
COLLEGIATE REVIEW 
By Assoc ia ted Col leg ia te P r e s s 
Hood Col lege, F r e d e r i c k . Md.. is 
c o m p l e t i n g a n e w l i b r a ry . 
* * • 
A m o n g 400 b e g i n n i n g s t u d e n t s a t 
B r o w n u n i v e r s i t y is t r a j a n o P u p o N e t - • 
| to. a l a w g r a d u a t e of t h e U n i v e r s i t y 
of Sao Pau lo , Brazi l . 
* * * 
Dr. D o n a l d S u p e r , p ro fe s so r of edu-
ca t iona l psycho logy a t C l a r k u n i v e r -
I s i ty, d i s p u t e s t h e t h e o r y t h a t e v e r y -
one shou ld h a v e a h o b b y . 
» * • 
S u p e r i o r tWis.) S t a t e T e a c h e r s Col-
lege 1898 e n r o l l m e n t of 17 sen io r s 
w a s a 600 p e r cent i nc rease o v e r t h a t 
of 1897. 
* » » 
F i v e n e w courses h a v e b e e n a d d e d 
to A u g u s t a n a col lege ' s e v e n i n g school . 
• » * 
T h e G a i n s b o r o u g h p o r t r a i t of L o r d 
J e f f e r y A m h e r s t h a s r e c e n t l y b e e n 
p r e s e n t e d to A m h e r s t col lege. 
* » * 
E u g e n e O 'Ne i l l flunked Eng l i sh 
w h e n he a t t e n d e d P r i n c e t o n . 
• • * 
G e o r g e W a s h i n g t o n u n i v e r s i t y is 
s t a r t i n g a $950,000 a u d i t o r i u m . 
* * » 
N o t r e D a m e n o w has a flying field 
n e a r i ts s t a d i u m . 
Alumni News 
Rock and Rye 
By R O S S M U E N Z E N '42 
N o w t h a t T h a n k s g i v i n g t u r k e y s 
h a v e b e c o m e i n c o r p o r a t e d i n to t h e 
pas s ive r e a l m of t h e p r o t o p l a s m i c 
w o r l d w e can o n c e m o r e p u r s u e , w i t h 
r e n e w e d v igor t h e r e v e l a t o r y p u r p o s e 
of t h i s co lumn , paus ing b u t a m o m e n t , 
t o s t a t e t h a t w e h o p e the n e w t i t l e 
fo r t h e c o l u m n wi l l c a r r y w i t h i t 
a ssoc ia t ive l i t e r a r y po tency . 
Hot Ske tch Book 
T h e t h i r d p a g e of t h e Hot S k e t c h 
Book, wh ich w a s opened fo r t h e first 
t i m e t w o w e e k s ago, r e v e a l s t h a t a 
c e r t a i n f r e s h m a n b y n a m e of R o b e r t 
A p p l e t o n is q u i t e a "Ho t A p p l e - " ton 
fo r he can k e e p a conve r sa t i on m o v i n g 
so f a s t you w o u l d t h i n k h e w a s vac-
c ina t ed w i t h a p h o n o g r a p h need le . 
. . . " B u s " and P a u l Conley, t o g e t h e r 
wi th G e o r g e B u r n s seen in a t ax i on 
t h e w a y to Oates ' s . H o w w e r e t h e 
da tes , g e n t l e m e n ? . . . J o h n Ke l ly Is 
l iv ing in t h e pas t t he se d a y s f o r a 
Miss F l o r e n c e N i g h t i n g a l e h a s flown 
t h e cage. . . . T h e N e w H a v e n C l u b 
had a song fes t iva l t h e o t h e r n i g h t a t 
t h e l i t t le r ed b u i l d i n g a t t h e foo t of 
t h e hi l l w h e r e H e n r y C e m i n i s to le 
t h e show wi th a r end i t i on of " T h e 
F a c e on t h e B a r r o o m F loor . " . . . 
F r a n k F l a n n i g a n is w e a r i n g a v e r y 
r e l i eved exp re s s ion these d a y s — w e 
w o n d e r w h y ? . . . " F r i a r A w a y " is 
back aga in to s tay . . . . K e n M c G o v e r n 
is s t i l l w o n d e r i n g w h e t h e r h i s r e c e n t 
t r i p w a s w o r t h t h e phys ica l d u r e s s 
of a s t i t ched c r a n i u m . . . . A s u r e s ign 
of a good t ime, t hough , is to come 
back "in s t i tches ." . . . J o e R e y n o l d s 
is a l r e a d y in t h e C h r i s t m a s sp i r i t f o r 
o v e r t h e T h a n k s g i v i n g ho l idays he 
p l ayed t h e role of S a n t a C laus in a 
N e w H a v e n d e p a r t m e n t s tore . A l i t -
t l e b lond gir l is r u m o r e d to h a v e ap-
p r o a c h e d h i m and a sked if she 
cou ldn ' t h a v e h i m fo r C h r i s t m a s . J u s t 
a con fus ion of t h e ho l idays ! 
Rock P i le 
T h e foo tba l l season f o r P C. m a y 
be o v e r fo r t h e y e a r b u t h e r e a t t h e 
" R o c k " w e h a v e ou r o w n " t e a m " com-
posed of all those w h o fe l l by t h e 
scholas t ic w a y s i d e d u r i n g t h e first 
q u a r t e r . J u d g i n g f r o m t h e no t ices 
pos ted , t h e r e wi l l be a lot of " b e n c h 
s i t t i ng" d u r i n g t h e s econd q u a r t e r . 
. P a u l Regis ( the m a n of a thous -
and b i r t h d a y s ) w i shes it k n o w n t h a t 
he is g e t t i n g a l i t t le t i r e d of h a v i n g I 
" H a p p y B i r t h d a y " s u n g to h im e v e r y j 
n ight . . . . N e x t w e e k w e m a y in-
a u g u r a t e a n e w d e p a r t m e n t f o r t h i s 1 
c o l u m n — a c h a r a c t e r s k e t c h of room- ! 
m a t e combina t ions . Who ' s first? 
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A g a t h e r i n g of a p p r o x i m a t e l y 275 
m e m b e r s of t h e A l u m n i Assoc ia t ion 
wh ich t a x e d t h e capac i ty of t h e d in-
ing room at A q u i n a s Hal l , pa id t r i b u t e 
to t h e F i r s t Ci t izen of t h e S t a t e last 
S u n d a y , h o n o r i n g J . H o w a r d Mc-
Gra th , '26. u p o n h i s e lec t ion as t h e 
44th G o v e r n o r , u n d e r t h e Cons t i tu t ion , 
of R h o d e I s l and . 
T h e occasion w a s a m e m o r a b l e one 
in t h e h i s to ry of t h e Assoc ia t ion and 
t h e a l u m n i r e p r e s e n t a t i o n p r e s e n t a t 
t h e d i n n e r b r o u g h t f o r c e f u l l y to the 
a t t e n t i o n of all t ha t o u r g r a d u a t e 
g roup , w h i c h has n o w p r o d u c e d t h e 
G o v e r n o r of t h e S ta te , ha s a t t a i n e d 
s t a t u r e in t h e t w e n t y y e a r s of its de-
v e l o p m e n t . M e n f r o m all w a l k s of 
l i fe w e r e in a t t e n d a n c e , a n d t h e ga th -
e r i n g i n c l u d e d m a n y g r a d u a t e s w h o 
h a v e ach ieved n o t a b l e successes in 
t h e i r chosen fields. 
G r e e t i n g s of the Col lege w e r e ex-
t e n d e d by P r e s i d e n t J o h n J. Dil lon. 
O.P.. and A l u m n i P r e s i d e n t J o h n E. 
Fa r r e l l , '26, c o n v e y e d t h e good w i s h e s 
of t h e g r a d u a t e b o d y and p r e s e n t e d 
G o v e r n o r - e l e c t M c G r a t h w i t h a mot ion 
p i c t u r e camera , t h e g i f t of t h e Asso-
cia t ion. R e v e r e n d D a n i e l M. Ga l l i he r , 
O.P.. R e g i s t r a r of t h e College, and 
M o d e r a t o r of t h e A l u m n i Associa t ion , 
pa id g lowing t r i b u t e to o u r first a l u m -
n u s - G o v e r n o r . 
T h e M c G r a t h t e s t i m o n i a l p r o v i d e d 
t h e o p p o r t u n i t y fo r a sp lend id r e -
u n i o n of m a n y of t h e g r a d u a t e s . M e n 
long a w a y f r o m t h e Col lege w e r e 
no ted in the ga the r ing , a n d class 
g r o u p s m e t in v a r i o u s sec t ions of t h e 
r ecep t ion room la te r in t h e e v e n i n g 
to d iscuss p l a n s f o r f u t u r e mee t ings . 
A sp i r i t of f r a t e r n i t y ex i s ted w h i c h 
be speaks we l l f o r t h e Assoc ia t ion d u r -
ing t h e coming years , a n d t h e occa-
sion wi l l i ndeed r e m a i n a m e m o r a b l e 
one f o r a l l w h o w e r e p r e sen t . 
Class of 1926 R e - u n i o n 
I m m e d i a t e l y a f t e r t h e t e s t imon ia l 
d i n n e r to t h e i r f e l l o w c lass -mate , J . 
H o w a r d M c G r a t h . s o m e 34 m e m b e r s 
of t h e Class of 1926 m e t to d iscuss 
p l a n s fo r t h e 15th r e - u n i o n of t h a t 
c lass n e x t J u n e . L o n g n o t e d as one 
of t h e m o s t ac t i ve g r o u p s e v e r g rad -
u a t e d f r o m P r o v i d e n c e , t h e 26th Div i -
sion has a l w a y s b a c k e d t h e v a r i o u s 
col lege act iv i t ies , and i t is a ce r t a in 
w a g e r t h a t t h e i r r e - u n i o n in J u n e . 
1941. wi l l b e an o u t s t a n d i n g even t . 
At The M c G r a t h D i n n e r 
A l t h o u g h t h e m a j o r i t y of t h e A l u m -
n i w e r e f r o m this v ic in i ty , y e t m a n y 
o u t - o f - s t a t e m e m b e r s w e r e n o t e d in 
t h e g a t h e r i n g . . . . T w o 1926 m e n m a d e 
t h e t r i p f r o m N e w Je r sey , as Bil l 
O ' C o n n o r r e t u r n e d f r o m N e w a r k , a n d 
Tom McAleer , n o w one of t h e C o m -
miss ioner s a d m i n i s t r a t i n g the a f fa i r s 
of t h e Ci ty of H o b o k e n , jo ined the 
l a rge t u r n o u t of t h e i r Class. . . . 
J a m e s J . Dil lon, '33. n o w Ens ign Dil-
lon of the U.S.N., l e f t his base a t 
C h a r l e s t o w n . Mass., f o r t h e day. . . . 
R o b e r t H. Creegan , ex- '26, and fo r 
m a n y y e a r s a d r a u g h t s m a n at t h e 
B r o o k l y n N a v y Yard , r e t a i n e d his 
r a n k i n g as one of t h e mos t e n t h u -
siast ic P r o v i d e n c e m e n by his pres-
e n c e a t t h e d inne r . . . . L a m b e r t A. 
B u r q u e , '34, w a s on h a n d f r o m Nashua , 
N. H.. and he r e p o r t e d t h a t " B i r d i e " 
Tebbe t t s , '34, is a t p r e s e n t back at De-
t ro i t c h e c k i n g p lans fo r an e a r l y de-
p a r t u r e S o u t h l a n d w i t h his c h a m -
p ionsh ip T ige r s th i s w i n t e r . . . . J o h n 
M c G a r r y . '26, w h o ho lds t h e r eco rd 
of h a v i n g a t t e n d e d e v e r y P r o v i d e n c e 
A l u m n i even t s ince h i s g radua t ion , 
de se r t ed H a r t f o r d aga in to jo in in 
s ing ing t h e p ra i ses of t h e n e w Gov-
e rno r . . . . T h e r e w e r e e n o u g h a l u m n i 
no tab le s in t h e a u d i e n c e to fill t h e 
d e m a n d f o r m a n y a d i s t ingu i shed 
head tables . . . . H e n r y A. Roberge . 
'25, M a y o r of Woonsocke t , and f o r m e r 
G e n e r a l T r e a s u r e r of t h e S ta te ; P r o -
ba t e J u d g e F r a n k McCabe, '24; A l d e r -
m e n of P r o v i d e n c e , J a m e s L ynch . '25, 
a n d Wi l l i am E. McCabe . '27. and re-
cen t ly -e l ec t ed m e m b e r s of t h e n e w 
Ci ty Counci l . J u s t i n P. M c C a r t h y . '24. 
and J o h n W. Moak le r . '32; S t a t e Rep-
r e s e n t a t i v e s J o s e p h McVay. '24. a n d 
V i n c e n t P. Nugen t , '40; J u d g e E d w a r d 
F. D w y e r , '25, of Woonsocke t ; C o m -
miss ioner T h o m a s McAleer . '26. of 
Hoboken . N. J.. and o the r s of equa l 
p rominence . 
In The N e w s 
T h e G r e a t e r Bos ton C l u b of P r o v i -
dence Col lege wil l become a r ea l i t y 
on D e c e m b e r 9 w h e n a s t e e r i ng com-
< C o n t i n u e d on P a g e 4) 
S t u d e n t s Pra i se 
Va l ian t G r e e k s 
By Assoc ia ted Col legia te P res s 
Can t h e b a t t l i n g Greeks , s eeming ly 
r e p u l s i n g t h e Fascis t " i n v a d e r s " at 
e v e r y p o i n t possibly k e e p t h e i r s tand-
a r d a lo f t in t h e w e e k s to come" A m e r -
ica's y o u t h , as re f lec ted in the col-
leg ia te press , is w a t c h i n g the G r e e k -
I ta l ian confl ict closely. A n d u n d e r -
g r a d u a t e ed i to r i a l i s t s a r e voic ing quie t 
h o p e and m a n y w o r d s of cau t ion in 
t h e i r d iscussions . 
" T h e ef fec t of t h e G r e e k res i s t ance 
on t h e m o r a l e of b o t h t h e democrac i e s 
and the t o t a l i t a r i a n c o u n t r i e s wil l 
p r o b a b l y be ines t imab le . " says t h e 
Wiscons in Dai ly C a r d i n a l . "I t wil l 
c e r t a i n l y h e a r t e n t h e Br i t i sh and t h e 
F r e e F r e n c h m e n ' a s we l l as the sub-
ve r s ive g r o u p s w i t h i n t h e b o u n d a r i e s 
of G e r m a n y a n d I ta ly . It m e a n s a 
t r e m e n d o u s loss of p r e s t i g e to I ta ly 
and to Mussol ini , w h o a p p a r e n t l y 
t h o u g h t he could m a r c h d o w n to the 
P e l e p o n n e s e w i t h no m o r e t r oub l e 
t h a n he e n c o u n t e r e d in Alban ia . To 
the G e r m a n peop le it d e m o n s t r a t e s 
t h a t t h e m i g h t of t h e b u l l y na t ions 
isn't inv inc ib le . T h e A c h a e a n s of 1940 
— t h e l inea l d e s c e n d a n t s of t h e de-
f e n d e r s of T h e r m o p y l a e , of M a r a t h o n , 
of Sa lamis . m a y o n c e aga in save the 
West for c iv i l i za t ion ." 
At Sy racuse , t h e Dai ly O r a n g e de -
c la res t h a t " w i t h B r i t a i n ' s r ecen t m a t e -
r ial admiss ion of e x t e n d e d aid to 
s t rugg l ing Greece , t h e w o r l d w o n d e r s 
no longe r a b o u t t h e v a l i d i t y of J o h n 
Bul l ' s p r o m i s e of a s s i s t ance to t h e 
s t a u n c h B a l k a n c o u n t r y ' s r e s i s t ance to 
t h e ye t u n p r o v e d leg ions of Musso-
lini. Wi th the f a i l u r e of t h e Fascis t 
m i l i t a r y m a c h i n e to c r u s h t h e com-
p a r a t i v e l y w e a k G r e e k forces , it is no 
w o n d e r t h a t t he l a t t e r c o u n t r y is be -
ing t e r m e d t h e ' F i n l a n d of the Bal-
kans . ' E v e n t u a l l y t h e I t a l i ans wil l 
p r o b a b l y s u b d u e t h e G r e e k s , b u t t h e 
s u r p r i s i n g oppos i t ion t h a t t h e y a r e 
e n c o u n t e r i n g has a m a z e d t h e wor ld . " 
T h a t t h e e x p e c t e d G r e e k co l lapse 
isn ' t l ike ly to ma te r i a l i ze , a t least 
fo r t h e p re sen t , is t he belief of the 
Corne l l Da l ly Sun . " L i k e the F inns , 
w h o las t w i n t e r g a v e Russ ia a tussle , 
t he G r e e k s a r e t r a d i n g b l o w fo r b l o w 
wi th t h e i r Fasc i s t i nvade r s , and giv-
ing a good accoun t of t hemse lves , " ob-
se rves t h e Sun . "St i l l , w e h a v e l e a r n e d 
not to e x p e c t too m u c h f r o m these 
l i t t le c o u n t r i e s w h e n p i t t ed aga ins t 
t h e Axis b l i t zk r i eg m a c h i n e . Even 
a l l o w i n g tha t t h e G r e e k s a r e f ight ing 
t h e w e a k e r p a r t of 'Wor ld Wrecke r s , 
Inc., ' s t i l l A d o l p h looms in t h e back-
g round . and if t h ings get bad fo r his 
bu l l y c o m r a d e , h e wil l no doub t 
p l u n g e in to m a k e s u r e t h e fight is 
f a i r . " 
R e a d e r s of T h e D a r t m o u t h a r e cau-
t ioned aga ins t t h e " too rosy" out look. 
" W e ' r e glad to h e a r f r o m Athens . " 
says the D a r t m o u t h , " t h a t t h e I ta l -
ians a p p e a r to be d r i v e n b a c k Into 
Alban ia . W e ' r e glad to read of the 
exp lo i t s of t h e p i c t u r e s q u e G r e e k ev-
zones. Bu t w e d o n ' t l ike th i s ta lk 
abou t t h e ' G r e e k s d r i v i n g the maca-
r o n i - m e n back in to t h e sea wi th cold 
steel . ' We don ' t l ike th is ta lk abou t the 
' A l b a n i a n s r i s ing in mass revolt , sev-
e r i n g t h e I ta l ian l ines of communica -
t ion. ' W e d o n ' t l ike th i s ta lk about 
t h e ' I t a l i an so ld ie r s t u r n i n g t h e i r guns 
on t h e i r of f icers a f t e r t h e y lose a f ew 
m o r e d iv is ions ' W e don ' t l ike it be-
cause w e don ' t l ike w i s h f u l th ink ing . 
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Press Box Splinters 
By F. x . MCCARTHY 
A C o m m e n d a b l e Decision 
To Hugh Devore , h e r d coach of 
footbal l at this ins t i tu t ion of h ighe r 
l ea rn ing fo r the past t h r e e years , 
whose con t rac t ha s been r e n e w e d fo r 
two yea r s by the P r o v i d e n c e College 
Athle t ic Council , th is co rne r offers 
its no te of congra tu la t ion . H u g h i e 
d i scovered s ince coming to P r o v i d e n c e 
tha t the "first t h r e e yea r s a re t h e 
hardes t . " 
W i n n i n g T e a m s 
When a coach is p i lo t ing a w i n n e r 
he neve r need f e a r no t be ing r e m i n d -
ed of his a c h i e v e m e n t s by his ad-
mirers . But if th is s ame coach hap-
pens to be u n f o r t u n a t e enough to r u n 
in to a l i t t le tough luck he is t h e fo r -
got ten man. A n d w h e n a man , s t r iv -
ing ea rnes t ly to m a k e a n a m e for 
himself and his t eam, is m e t a t e v e r y 
t u r n by ill f o r t u n e and can st i l l smi le 
( in the face of it, t h e n w e can hon -
est ly say tha t he is m a d § of " s t e r n e r 
stuff ." T h e words of F r a n c i s Bacon 
in his essay "Of A d v e r s i t y " — " A d v e r -
sity doth best d i scover v i r tue , w h e r e -
as p rospe r i ty do th best d iscover vice," 
ce r t a in ly r ing t r u e in t h e case of H u g h 
Devore, a fine coach and a g r e a t guy. 
P.C. 's " A d d - N e w E n g l a n d s " 
The select ion of Cha r l ey Avedis ian 
and J o e Su l l i van on the Smal l Col-
lege Al l -New E n g l a n d t e a m is indeed 
a fitting t r i b u t e to t h e ca l ib re of foot-
ball t h a t t h e y d i sp layed al l season. 
Char ley ' s cons i s ten t ly b r i l l i an t play, 
no m a t t e r w h a t the opposi t ion hap-
pened to be, ga ined t h e respec t of 
opponen ts and spec ta to rs a l ike in th is 
section of the c o u n t r y b u t it 's th is cor-
n e r ' s guess t h a t t he A r m e n i a n power -
house could hold his own wi th the 
best l i nemen in the count ry . Ask the 
men w h o p layed agains t h im all sea-
son. 
It w a s indeed u n f o r t u n a t e tha t a 
hip i n j u r y cut down Sul l ivan ' s ef-
fec t iveness in the la te s tages of the 
campaign . However , up unt i l th is 
t ime. J o e gave the fans p len ty to ta lk 
about wi th his sensa t ional pass catch-
ing and a l l - a round de fens ive a le r t -
ness. J o e wou ld be jus t t he man to 
lead the F igh t ing F r i a r s into ba t t l e 
nex t season. 
Hea r in ' Around 
There ' l l be a r o u n d of h a n d s h a k i n g 
and a small r eun ion w h e n the F r i a r s 
t ack le St. Anse lm ' s in baske tba l l Dec. 
19 up in Manches te r . N. H., f o r none 
o the r t han Albe r t "Gen." McClel lan, 
t he man w h o used to d i rec t t he cour t 
des t in ies h e r e at P r o v i d e n c e College, 
is ac t ing in a s imi lar capaci ty a t a fo re -
men t ioned St. Anselm's . T h e senior 
m e m b e r s of the presen t va r s i ty five 
p layed f r e s h m a n ball u n d e r the u n i q u e 
genera l . . . . Hai l t he champions! T h e 
p lay ing out of the r egu la r i n t r a - m u r a l 
touch footbal l schedule hav ing been 
m a d e imposs ib le by the r ecen t snow-
s torm, I n t r a - M u r a l Di rec tor Ed Crot-
ty announced t h a t the Moun t P leas-
ant All Stars , in v iew of t he i r un -
d e f e a t e d record, wil l be recognized 
as t h e i n t r a - m u r a l champs . A n o t h e r 
c n e fo r Coach J i m McGra th ' s sc rap 
book. . . . And speak ing of in t ra -
mura l s , t h e baske tba l l l eague will get 
u n d e r w a y the w e e k of Dec. 15. 
Occ iden ta l Col lege a l u m n i h a v e is-
sued an "Occ iden ta l Who's Who." 
Freshman Quintet 
To Meet La Salle 
With an eye on the opening game 
agains t the La Salle Academy five in 
the p r e l i m i n a r y contes t to the F r i a r 
Vars i ty -Assumpt ion tilt, nex t Wednes-
day night , t he F r i a r f r e s h m a n quin-
tet began prac t ice th is week . 
Severa l f o r m e r local schoolboy can-
d ida tes a re a m o n g those t ry ing out 
inc luding: L a r r y D r e w of La Salle, 
Bill B a r r y of St. Raphael , and Ned 
Crowley of Cumber l and , younge r 
b ro the r of Wink Crowley who p layed 
on the 1936-37 F r i a r baske tba l l and 
basebal l teams. F r e s h m a n candida tes : 
Drew, Michaud, Crowley, Siy, Lynch, 
Bar ry , Uzalinski , Mellen, Risko, Av-
ery. Hal l igan, Bell, McGill, Monte-
leone, P rende rgas t , Gallo, Dal igian 
and Louthis . 
F r e s h m a n Schedule 
Dec. 11—La Sal le Academy. 
J a n . 11—R. I. Sta te . 
Jan . 14—Springfield J r . Vars i ty . 
Jan . 18—College of Commerce . 
Feb. 15—Northbr idge High. 
Feb. 22—Springfield F r e s h m e n . 
Mar . 1—R. I. Sta te . 
Mar. 12—Brown. 
PUBLICITY HEAD 
(Cont inued f r o m P a g e 1) 
t ional Cathol ic Educa t iona l Associa-
t ion to be he ld in the S t a t l e r Hote l 
in Boston. In add i t ion to m a n y m e m -
bers of the facu l ty , t he fo l lowing rep-
resen ta t ives of the admin i s t r a t ion wil l 
be p resen t fo r t h e mee t ing and con-
ferences . T h e Very Rev. J o h n J . Dil-
lon, O.P., p res ident ; T h e Rev. A r t h u r 
H. Chand le r , O.P., dean; and The 
Rev. Danie l M. Gal l iher . O.P., regis-
t ra r . 
Seven Squads Have Players 
On "All-Opponent" Team 
Catholic U., Canisius, La 
Salle and Niagara Earn 
Two Posts 
Seven teams are represen ted on the 
a l l -opponent team picked this week 
by m e m b e r s of the F r i a r footbal l 
squad. Cathol ic Univers i ty , Canisius, 
LaSal le and Niagara ea rned two posi-
t ions apiece, whi le Holy Cross, Long 
Island and St. Anselm ga ined the 
o ther t h r ee places. 
P l a y e r s w e r e selected on the i r per -
f o r m a n c e agains t P rov idence College, 
the i r ach ievements in all o ther games 
be ing discounted. 
Rocco Spadaccinni , ve te ran end 
f rom Niagara Univers i ty , is t h e only 
r epea t e r f r o m last y e a r whi le Dominic 
DeSantis , his t e a m m a t e w h o is ac-
corded a backfield be r th on this yea r ' s 
e leven was named on last season's 
honorab le men t ion list. 
F i r s t Team 
Zatoris , LaSa l le End 
Centofan t i , Canis ius Tackle 
Freche t t e , St. Anse lm G u a r d 
Koons, Long Is land Cen t r e 
Schroeder , Cathol ic U G u a r d 
Kel lar , Holy Cross Tack le 
Spadaccinni . Niagara End 
Sachon, Cathol ic U. Q u a r t e r b a c k 
P r e t t y m a n . LaSa l l e . L e f t H a l f b a c k 
DeSantis . Niagara Right H a l f b a c k 
Colella, Canis ius . . Fu l lback 
Second Team 
King, Long Is land End 
White, St. Anse lm Tackle 
Gaziano, Holy Cross G u a r d 
Toth, Canis ius C e n t r e 
Mandar ino . LaSa l le G u a r d 
Grant , Spr ingf ie ld Tack le 
Donovan, Cathol ic U End 
Marinaccio, Canisius Qua r t e rback 
Natowich, Holy Cross L e f t H a l f b a c k 
Moutenot , Catholic U. Right H a l f b a c k 
Maneseotis, Niagara Fu l lback 
Honorable Mention 
End, DeCesare, R. I. Sta te ; Tackles , 
Sur re t te , St. Anselm. Stanges, C. U., 
Piskor , Niagara; Guards , Zeno, Holy 
Cross, Meiner, Niagara, Deremer , Nia-
gara; Centres, Blecharczyk, R. I. State , 
Murname, C. U.; Backs, Poill ion, Can-
isius; Brostek, C. U.; Sikorsky, St. A n -
selm; Tyksinski , Holy Cross; Sul l ivan, 
Holy Cross; Griff in, C. U. 
Blackstone Valley Club 
Activi t ies for the coming yea r w e r e 
out l ined a t a meet ing of the Black-
s tone Valley Club yes te rday . 
P l ans w e r e discussed fo r the invi-
tat ion of guest lec turers . 
The Michigan Wolver ine , w i t h 950 
members , is said to be the larges t 
s tuden t coopera t ive in the world . 
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FRESHMAN 
(Continued f r o m Page 1) 
h e r "Pa t r io t" was not a good p ic tu re 
of a modern Chinese family. "But ," 
he added, "who am I to criticize 
P e a r l Buck"? 
At Prov idence College, Young is 
t ak ing the Genera l Science course 
and ma jo r ing in Chemis t ry . He has 
20 lec ture hours a week and th ree 
labs. As for his r e tu rn to China, "God 
only knows," he said. Never theless 
he in tends to s tay in Amer ica unt i l 
he is graduated; and then he will go 
back to his na t ive land to help in 
any way he can. 
Hear ing the gag, "Confucius say"— 
on the radio, he said tha t the peo-
ple of China took offense at it. "We 
in China, r eve re Confucius just as 
you he re in Amer ica r eve re George 
Washington", h e said. 
PLAYERS 
(Continued f r o m Page 1) 
presenta t ion of thei r admission cards. 
Members of the cast include: 
The Misses Clai re Fi tzpat r ick , 
Helen Robi l lard and Mary Fox, 
Char les McGovern. Thomas McBride, 
J o h n Antya, Thomas Farre l l , John 
Gibbons, Charles Caves, I ra T. Will-
iams, Jr . , '41; Joseph McLaughlin, 
Francis Maguire, Raymond Curry , 
'42; Francis Stadnicki , F red Fay, 
J ames Griffin, '43; Pau l Menard, Rich-
ard Danilowicz, Charles McKiernan 
and Alber t Couture, '44. 
Kenne th McGovern, '41, is in charge 
of stage production and is assisted 
by Michael O. Jenkins , '41, Maur ice 
Fer land, '41, Louis Cosantino, '43. Jo-
seph O'Shea, '43, Edward Donilon, 
'43, and Pau l Cavanaugh, '44. 
Assisting Gerald O'Brien, '41, as 
business manager , are: Edward Healy. 
'43, and Thomas Gilfillan, '42. 
Rare books f rom a pr iva te collec-
tion in Cambridge, England, have 
been added to the l ibrary of Texas 
State College for Women. 
ALUMNI NEWS 
(Cont inued f r o m P a g e 2) 
mit tee, a l ready draf ted , meets wi th 
all the men in the distr ict a t t he 
P a r k e r House, in the rooms of the 
Boston Bar Association. . . . This club 
should be one of the most ac t ive of 
the growing list of Terr i tor ia l organ-
izations. . . . Char les F. Reynolds, '26, 
child on November 27, wi th the 
f o r m e r Sta te Athlet ic Commissioner, 
and hero-p i tcher of THE Brown base-
ball wins (1-0 in 20 innings in 1924, 
and 6-5 in 18 innings in 1926) re-
por ts his own basebal l team is now 
complete wi th the b i r th of a n in th 
child on November 27, wi th the roster 
reading seven boys and two girls. . . . 
The Washington Club wil l ce lebra te 
Founders Day nex t Sa tu rday wi th a 
banque t a t the Wil lard Hotel in the 
Capital City. . . . J o h n E. Farre l l , '26, 
a lumni Pres ident , p resen ted the Base-
ball Repor t a t the annua l meet ing of 
the Conference of New England Ath-
letic Directors held in Boston Novem-
ber 29, having been d ra f t ed as chair-
man of tha t commit tee even a f t e r 
re l inquishing the position of g radua te 
manager of athlet ics a t P rov idence 
th ree years ago. . . . A1 (General) 
McClellan, for 11 years head coach of 
our basketbal l t eams ( f rom 1927-
1938) is slated to t ake over as head 
hoop coach at St. Anselm's College 
in Manchester , N. H., this year. . . . 
Edward T. Gill, '37, was recent ly 
elected Pres ident of his class at Tuf t s 
Dental School. . . . Among the four -
teen successful candidates before the 
R. I. Bar recent ly w e r e Quent in J. 
Geary, '36, and Joseph A. Oxley, '36. 
NEWPORT CLUB 
The fou r th annua l dance of the 
Newpor t Club wil l be held at the 
Elks Audi tor ium in Newpor t on Fr i -
day night, December 27. it was de-
cided at a meet ing of the club yes-
terday. 
The commit tee for the affair will be 
Gerald Rogers, '41, cha i rman: Daniel 
P. Sull ivan, '41; Ma t thew McLeer, '42; 
James F. Dring, '43, and Edward Mc-
Govern, '43. 
Lecture Given 
By Bill Beck 
The ski club a t tended a lecture 
given by Bill Beck, a f e r m e r stu-
dent of Prov idence College, last Tues-
day evening. Mr. Beck is ski instruc-
tor at t he Swiss Ski Club in P lymou th 
N. H., and ski coach at R. I. S ta te 
College. He ex tended an invi tat ion 
to the P. C. group to use the r u n 
at Kingston. 
P lans were discussed for a ski 
meet to be held in the near f u t u r e 
be tween R. I., Brown, and Provi -
idence College at a mee t ing yesterday. 
The member s of t he club will jour-
ney to Nor th Conway, N. H. dur ing 
the New Year ' s holiday. 
AWARDS 
(Cont inued f r o m Page 1) 
unde r t aken such vital co-operation 
with an ex t ra -cur r icu la r activity, and 
at t he same t ime it is a m a j o r step 
towards securing tha t spir i t which 
should and will prevai l here. It is 
hoped," concluded Cottam, " that the 
action of this class wil l serve as an 
incentive for the other classes and 
will m a r k a step f o r w a r d toward a 
new school spirit ." 
Sophomore l e t t e rmen who wil l ben-
ef i t by the action include: Joseph 
Vaghi, Nicholas Budnowski , J ames 
Larkin , Louis Cimini, Edward Borsi-
lowskus, Thomas Moore, J a m e s Raf-
ferty, Pau l Zenobia, and Joe Pluska . 
DEVORE 
(Continued f rom Page 1) 
fu l coach's ability, and expressed ap-
preciat ion for his work . 
Coach Devore announced that he 
was also re ta ining his present assist-
ants, Line Coach Edward J Crotty, 
Notre Dame, '37, of Danbury , Conn., 
and Backfie ld Coach, Joseph A. Dul-
kie, Fordham. '37. fo rmer ly of Lowell, 
Mass. Head Coach Devore resides in 
East Orange, New Jersey . 
Devore came to Providence College 
at a t ime when the football fo r tunes 
of the school were at the i r lowest 
ebb in the his tory of the school, t he 
varsi ty team of 1937 having won only 
two games. Devore prompt ly insti-
tu ted spring practice, t ra ined his 
charges in the Notre Dame system, 
and produced an eleven that won 
three victories in 1938, giving Provi -
dence its first victory over S ta te in 
three years. 
In the three years unde r Devore, 
the Fr ia r s have played 25 games, 
winning nine and losing 16. During 
this period they have scored 204 
points against the i r opponents 381 
points. 
Prof. C. B. Far r ing ton is in his for-
t ieth year as a facul ty member of Sam 
Houston State Teachers College, 
Huntsvil le, Texas. 
